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SAMENVATTING EN CONCLUSIES.
Bij de chronische nefritis ziet men heel vaak onder invloed van
eiwitarm voedsel, dat de albuminurie teruggaat en dat de cylinders
geheel uit de urine verdwijnen. Men mag dit niet aan een verbe-
tering van den toestand toeschrijven, immers de nierfunctie wordt
ondertusschen vaak nog slechter.
Als oorzaak moet men veeleer aannemen, dat de urine door
het eiwitarme voedsel vaak alkalischer geworden is, waardoor
eiwit moeiiijk neerslaat. Geeft men zulken patienten chloretum
ammonium, dan wordt de urine zurrr en tegelijk ko"men er cylinders.
Ook de albuminurie neemt dan toe.
Aan een aantal gevallen van diabetische acidose hebben wij den
invloed van den zuurgraad van de urine op de cylinderurie kunnen
nagaan. Het bleek, dat de zuurgraad volkomen parallel liep, met
de hoeveelheid cylinders, die wij vonden. Bij een Ps der urine
van 5.3werden enkele cylinders gevonden, bij een Pu tusschen
4.8 en 5.r was het aantal cylinders steeds groot.
Twee patienten, die in coma opgenomen werden, hadden bij
binnenkomst in de kliniek weinig eiwit en zeer weinig cylinders
in de urine. De Ps der urine was bij opname ongeveer g.3. Pas
later toen de algemeene toestand veel verbeterd was, daalde de Pn
der urine tot onder 5; tegelijk werd de albuminurie sterker en eerst
toen werden veel cylinders gevonden. Aan dehandvandezetwee
gevallen meenden wij te kunnen aannemen, dat niet de keton-
lichamen zelf., maar uitsluitend de lage PH der urine de oorzaak
was van de cylindervorming bij het diabetisch coma, terwijl boven-
dien de invloed van de Ps derurine op de eiwituitscheiding duidelijk
bleek.
Bij de hongeracidose en bij de acidose door een ketogeen dieet
hebben wij albumen en cylinders in de urine zien verschijnen,
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als de PH der urine laag was. In gevallen waar een sterke uitschei-
ding van ketonlichamen was, zonder lage Pn der urine - de zuren
werden nl. gebonden uitgescheiden - was eiwit afwezig en ont-
braken cylinders. Vooral duidelijk bleek dit bij enkele patienten
met epilepsie, die door ketogeen dieet, gedurende maanden keton-
lichamen uitscheidden, echter gebonden aan ammoniak, zoodat
de Pu der urine niet laag was. In deze gevallen werd geen albumen
en werden geen cylinders in de urine gezien.
Wanneer sterk zure urine gevormd wordt, dan geschiedt de uit-
scheiding van de zuren volgens onderzoekingen van Mc Cenuu
door de cellen van de tubuli contorti van de eerste orde. De
cellen van deze tubuli moeten dus ook sterk zlrur geweest zijn;
dit is de oorzaak waarom bij sterke zure urine de nieren albumen
doorlaten: dierlijke membranen laten nl. eiwit door als de Pri van het
milieu voldoende laag wordt. Wij hebben gezien, dat als men ge-
zonde menschen chloretum ammonium in zoodanige hoeveelheid
geeft, dat de Ps der urine in de buurt van 5 komt steeds albuminurie
en cylinderurie optreedt. Hetzelfde zagen wij na toediening van
calcium chloride en saiicylas natricus, waarbij de urine ook zuur
wordt.
Spoedig na het staken van het gebruik van deze middelen,
verdween het albumen en de cyiinders weer uit de urine, zoodra
nl. de PH weer normaal geworden was. Ging men door met het geven
van chloretum ammonium dan verdween de cylinderurie eveneens
zoo goed als geheel, omdat na enkele dagen de zuren gebonden
aan ammoniak werden uitgescheiden, waardoor de urine niet langer
zlrur was. Het bleek dus werkelijk, dat de Ps de belangrijke factor
was en dat men niet kon spreken van een beschadigende werking van
chloretum ammonium, in dien zin, dat een degeneratief proces in
de nierepithelien ontstond. fmmers dan zouden de afwijkingen
in de urine sterker moeten worden, wanneer men doorging met het
geven van chloretum ammonium. Dit bleek ook duidelijk bij onze
proeven rnet konijnen. De dieren kregen na chloretum ammonium
n sterke uitschei-
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ook albumen en cylinders in de urine. Bij microscopisch onderzoek
van de nieren werden deze geheel normaal gevonden.
Wij hebben bU voetballers, door een inspannende wedstrijd
albuminurie en cylinderurie zien ontstaan. Ook bij patienten,
lijdende aan epilepsie hebben wij albumen en cylinders in de urine
gevonden na een heftig epileptisch insult. Zoowel bij de voet-
ballers als bij de lijders aan epilepsie was de urine sterk zuur en
wij verklaren dit uit de sterke melkzuuruitscheiding na de spier-
inspanning.
Bij icterus hebben wij evenzoo het parallelisme tusschen de Pn
der urine en de hoeveelheid cylinders in de urine aangetoond.
Ook na koolzuurinademen werd zure urine geproduceerd en er
werden, als deze proef voldoende lang werd volgehouden, eiwit
en cylinders in de urine gevonden.
Bij enkele patienten rnet asthma bronchiale werd na den aanval
de urine onderzocht. Wij vonden albumen en veel cylinders.
Weer was de nrine sterk zuur. T)eze verschijnselen waren van voorbij-
gaanden aard. Nleestal 66n dag na den aanval was de Pn der urine
weer normaal en waren eiwit en cylinders afwezig.
Wrj hebben de productie van deze sterk zure urine verklaard
uit de toename van het vrije CO, in het bloed en de anoxaemie.
Bij patienten met asthma cardiale bestaat een acidose, doordat
er tengevolge van de anoxaemie te veel melkzuur in het bloed komt.
Dit melkzuur veroorzaakt een sterke zuLLrgtaad er urine, waarin
ook weer aibumen en cylinders gevonden worden.
Ten slotte konden wij bil patienten met nieraandoeningen de
cylinders uit de urine zien verdwijnen, als het gelukte door alkali-
giften de urine alkalisch te maken, dit in navolging van M. W.
ScuprroMA e.a.
Omdat wij na toediening van chloretum ammonium veel cy-
linders konden krijgen ,zonder andere vormelementen, hebben wij ge
probeerd deze cylinders nader te identificeeren. Wij hebben op
verschillende manieren de eiwitstructuur aangetoond en bovendien
hebben wij bewezen dat de cylinders na chloretum ammonium
voornamelijk uit globuline moeten bestaan.
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De cylinders die wij na het innemen van chloretumammonium
en na sportwedstrijden hebben zien optreden waren grootendeels
gekorreld. In tegenstelling met de gangbare opvatting hebben wij
aangetoond, dat het vinden van korrelcylinders niet altijd
een teeken van ernstige degeneratie behoeft te zijn. Wij hebben deze
korrels in casu beschouwd als urinezuurkristallen. Hetzelfde geldt
voor de korreling van comacylinders.
Wij hebben ons voorgesteld, dat de albuminurie en cylinderurie
in deze gevallen ,waarin sterk zure urine geproduceerd werd,
als volgt ontstaan:
Wanneer sterk zure urine gevormd wordt, moet ergens in
de nieren de zuurgraad eveneens verhoogd zijn. Wanneer de
waterstofionenconcentratie in de niercellen verhoogd wordt,
laten zij eiwit door: er komt eiwit in de urine. Dit eiwit bestaat uit
globuline en albumine. Wij weten, dat globuline de eigenschap
heeft gemakkelijk uit te vlokken in zijn isoelectrisch punt. Dit
punt ligt voor het globuline van de urine ongeveer bij een Pu : 4.8.
Dit is juist de Pu van de urine die wij in onze gevallen gevonden
hebben. De globuiinen vlokken uit en als resultaat vinden wij cy-
linders in de urine.
Uit dit onderzoek meenen wij te mogen besluiten:
I .  D a t  d o o r  d e  u i t s c h e i d i n g v a n e e n  s t e r k
z t r e  u r i n e  a l b u m i n u r i e  e n  c y l i n d e r u r i e k a n
o n t s t a a n .
I I .  D a t  h e t  v i n d e n  v a n  c y l i n d e r s ,  o o k  g e -
k o r r e l d e ,  z e l f s  i n  g r o o t  a a n t a l ,  n o o i t  e e n
b e w i j s  k a n  z i j n  v o o r  e e n  b e s c h a d i g i n g  d e r
n i e r e n .
